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A study on the introduction of Howard's Garden City concept to America, and on the 
evaluation of the results
኱ᆤ ᫂  ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ ≉௵ᩍᤵ
























In the United States, once Chicago had been called “Garden 
City”. So, there is a discourse that Chicago was an origin of 
American Garden City. But in 1898, E. Howard expressed 
his Garden City concept in his book “To-morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform.” The concept expanded as a movement 
to abroad and also to the United States. Its purpose was to 
ease urban congestion, improve workers' living environment 
and provide affordable housing for workers. Many housing 
reformers in America were in sympathy with the concept 
and designed some housing estates based on it. On these 
housing estates in the early 20th century, many “Garden City 
/ Garden Suburb” declarations with their concepts were 
described in many books. It is suggested that these 
descriptions proof the introduction of Howard’s “Garden 
City” concept into the United States and even partial 
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ࡢⴭ᭩ࠗ᭱᪂ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື㸦Garden City Movement Up-to 


































ദࡉࢀࡓGCAࡢ➨୍ᅇ఍㆟㸦Garden City Conference 1901㸧
࡟ࡣᗄே࠿ࡢእᅜ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾ㸪⡿ᅜࡢᘓ⠏ᐙF. L.࢔ࢵ


















































































































఍㸦The Garden City Association=GCA㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋࡲࡓ
1907ᖺ࡟ࡑࢀࢆ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍㸦The Garden City 
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ࡿ cf. : Garden City Movement Up-to-Date, p.72, 1914㸧௚ᩘ
ྡࡀጤဨ࡜࡞ࡾ㸪GCTPAࡢᅜ㝿ᣑ኱∧ࡢᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬




































㒔ᕷィ⏬఍㆟㸦Town Planning Conference of 1910㸧࡛ࡣ㸪ⱥ
ᅜࡢP. ࢤࢹࢫ㸦Patrick Geddes㸧㸪ࣁ࣮࣡ࢻ㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡸ㸪
⊂ࡢ࢚ࣂ࣮ࢩࣗࢱࢵࢺ㸦Rudolf Eberstadt㸧㸪ࢫࢸࣗࢵ࣋ࣥ































グ㏙୰࡛㸪ࠗ 㐣ᐦࡢゎᾘ 㸪࠘ࠗ ປാ⪅࡟ࡶᡭࡀᒆࡃⰋዲ࡞⎔ቃࡢ
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㸦Union Park Gardens㸧ࢆタィࡋࡓࢪ࣭ࣙࣥࣀ࣮ࣛࣥ㸦John 
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